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В настоящее время создание структур, содержащих тиофеновый фрагмент, явля-
ется актуальным направлением органического синтеза. Необычная электронная 
природа и низкая ароматичность тиофенов обуславливает их использование в 
производстве полимеров, красителей, жидких кристаллов и в медицинской хи-
мии [1,2]. 
Существующие методы синтеза тиофенов, содержащих ацил- и аминогруппу, 
основаны на функционализации цикла, либо на реакциях конденсации, и, в 
большинстве своем, требуют жестких условий [3]. Мы предложили новый метод 
синтеза тиофенов реакцией пропентиоамидов 1 с галогенкетонами. Наличие в 
образующемся на первой стадии промежуточном соединении А двух электро-
фильных центров делает возможным образование далее тиофенов типа 2 или 3. 
Мы обнаружили, что независимо от условий реакции и структуры исходных со-
единений циклизация протекает селективно с образованием единственного про-
дукта - 5-ацилтиофена 2. 
 
Растворы тиофенов 2 в органических растворителях обладают голубой флуо-
ресценцией. Мы изучили фотофизические свойства синтезированных соедине-
ний и установили закономерности влияния структуры на их свойства.  
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